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ABSTRAK 
Kajian yang dijalankan bertujuan untuk melihat kesan komitmen terbadap kepuasan kerja 
di kalangan pekerja di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) lbu Pcjabat Putrajaya. Kajian 
mi meninjau dimensi-dimensi komitmcn yang mempunyai hubtpi~an dan pcngaruh 
terhadap kepuasan kerja di kalangan kakitangan di (JPN). Sejumlab 167 respondcn yang 
. ' 
I ... 
terlibat di dalam kajian ini dengan mcnggunakan borang soal selidik Minnesota 
Satisfaction Questionaire untuk mengukur kepuasan kerja manakala komitmen diukur 
dengan soalan-soalan yang dtoangunkan oleb Allen dan Meyer. Data dianalisis dengan 
menggunakan Perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) version 20. Kajian 
ini adalah bersifat kuantitatif dan ujian deskriptif yang menentukan frekuansi dan peratus 
responden. Hasil kajian yang dijalankan terdapat hubungan yang signifikan antara 
komitmen terhadap kepuasan kerja. Analisis juga menunjuklcan banya komitmen 
nonnatif sahaja yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja. 
Kata Kunci : Komitmen Organisasi, Komitmen Af ektif, Berterusan, Kepuasan Kerja 
Intrinsik Dan Ekstrinsik 
iii 
ABSTRACT 
The study aims to sec the impact of commitment towards job satisfaction among the 
workers in the National Registration Department (NRD), Putrajaya Headquarters. This 
study examines the dimensions of commitment with relation and influence to job 
satisfaction among staff in (NRD). A total of 167 respondents were involved in this study 
using the Minnesota Satisfaction Questionairc questionnaire to measure job satisfaction
, .. 
while commitment was measured by the questions developed by Allen and Meyer. The 
data were analyzed using the Statistical Packages for Social Science (SPSS) version 20. 
This study was quantitative and descriptive test that detennined the frequency and 
percentage of respondents. The resuJts of the study showed that there was a significant 
relationship between commitment to job satisfaction. Analysis also shows only normative 
commitments that have influence on job satisfaction. 
Keywords: Organizational Commitment, Affective Commitment, Continued, Normative, 
Intrinsic And Extrinsic Job Satisfaction 
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BABl 
PENDAHULUAN 
1.1 PENGENALAN 
Dunia globalisasi tanpa sempadan memberi cabaran besar kepada setiap organisasi 
(O'Malley 2000). Keadaan ini juga sektor awam tidak ~erkecuali melalui cabaran dalam 
urusan pentadbiran negara kerana penjawat awam memainkan peranan yang sangat 
penting sebagai tulang belakang bagi melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Oleh itu, 
penjawat perlu mengamalkan budaya kerja kelas pertama dalam organisasi. Ini 
memerlukan kekuatan dan kesungguhan dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugas 
yang telah diamanahkan. 
Justeru itu, untuk mencapai kejayaan yang dikehendaki oleh kerajaan beberapa rangka 
kajian telah dilakukan. Selaras dengan itu, Yang Amat Berhormat (YAB) Dato' Seri Hj. 
Mohd Najib bin Tun Abdul Razak telah melancarkan Program Tranformasi Kerajaan 
(PTG) pada tahun 2010. Melalui PTG pelan hala tuju ini memperincikan objektif, 
keberhasilan dan set tindakan pennulaan dalam bidang yang dikenal pasti sebagai Bidang 
Keberhasilan Utama Negara (NKRA). Rentetan itu, maka PTG yang diketuai oleh 
barisan kabinet serta didukung oleh Ketua Setiausaha Negara dan pegawai perkhidmatan 
awam diperlukan sebagai agen tranfonnasi untuk cetusan idea baru yang bukanlah 
bersifat statik tetapi ianya adalah berterusan. 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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